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Kapinės yra ir gali būti suvokiamos kaip materialaus ir dvasinio gyvenimo, istorinio, konfe-
sinio, etnografinio paveldo objektas. Mirties kultūra ir ją reprezentuojančios laidojimo tradicijos 
buvo / yra aktualios visais žmonijos egzistavimo laikotarpiais, visose civilizacijose, nepriklauso-
mai nuo regiono, valstybės ar krašto ūkinio išsivystymo lygio ar kultūrinės aplinkos. Mokslininkai, 
tyrinėjantys kapines kaip socialinį, dvasinį visuomenės atributą, teigia, kad „beveik visose religi-
jose kapavietės yra mirusiojo gyvenimo vieta (die Wohnungen der Toten). Jos [kapavietės – S. P.] 
yra atminimo vietos, kuriose ne tik susipina gyvųjų ir mirusiųjų šeimos asmenų likimai, bet ir 
dabartis su praeityje egzistavusia kultūra. Palaidojimo vietos puikiai reprezentuoja visuomenės 
identitetą. Jos dokumentuoja istorijos vyksmą, atspindi svarbius visuomenės procesus, architek-
tūrinius ir estetinius aspektus, pavardžių formas ir kalbos pasikeitimus, kuriuos galima perskaityti 
ant paminklų“1.
Šie vokiečių mokslininkų apibrėžti kapinių, kapaviečių, kaip mokslinių tyrimų objektų, funkci-
niai prioritetai yra taikytini ir Klaipėdos krašto senosioms kapinėms2. Jos yra neatsiejama regiono 
kultūrinio kraštovaizdžio dalis, konfesinio paveldo segmentas, semantiškai atspindintis čia gyvenusių 
žmonių tautinę, kalbinę aplinką, socialinę, ekonominę sanklodą, lokalių bendruomenių raidos aspek-
tus, laidosenos tradicijų kaitos ypatybes, kurioms nuo XVI a. pradžios įtaką darė protestantizmas ir 
Prūsijos / Vokietijos valstybės vystymasis. 
Kita vertus, kapinės yra kultūrinis, istorinis visuomenės sanklodos dėmuo, kuris ne tik atsklei-
džia „krašto  praeitį, tačiau ir reprezentuoja dabartį bei pateikia žvilgsnį į ateitį“3. Tad dabartinė 
Klaipėdos krašto senųjų kapinių būklė, atitinkamų valdžios institucijų, pavienių entuziastų, moks-
lininkų, kraštotyrininkų požiūris į kapinių priežiūrą, išsaugojimą iliustruoja visuomenės pajautą 
šiam konfesiniam, kitokiam nei likusioje Lietuvos dalyje, paveldui ir santykį su praeitimi, lemian-
čiam visuomenines, kultūrines, moralines vertybes. 
Sovietmečiu ir Klaipėdos krašto istorijos, ir jo kultūrinio, konfesinio paveldo tyrimai buvo 
įsprausti į ideologinius rėmus, kadangi regiono istorijos daugiatautiškumas ir daugiakultūriškumas 
neatitiko „išgrynintos“ tautos istorijos koncepcijos, todėl daugelis Klaipėdos krašto, platesniame 
kontekste – Prūsijos Lietuvos, istorijos siužetų, paženklintų svetimais vokiškais kalbiniais ir kultū-
riniais pėdsakais, likdavo mokslinių interesų ir tyrimų užribyje. 
Senosios Klaipėdos krašto kapinės didesnio mokslininkų4 ir kraštotyrininkų dėmesio sulau-
kė tik Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu, nors pavienių entuziastų domėjimasis senosiomis 
kapinėmis fiksuojamas ir sovietmečiu, maždaug nuo 8-ojo dešimtmečio pradžios5. Nuo 2006 m. 
Klaipėdos krašto konfesinio paveldo tyrimus vykdo ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono is-
1 EHALT, H. Ch. Vorwort der Herausgeber. FISCHER, N. Vom Gottesacker zum Krematorium. Eine Sozialgeschichte 
der Friedhöfe in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert. Kulturstudien. Bibliothek der Kulturgeschichte. Hrsg. von H. 
Ch. EHALT, H. KONRAD. Köln, 1996, Bd. 17, S. VI. 
2 Lietuvos istoriografijoje iki šiol nėra apibrėžtas bendras Klaipėdos krašto kapinių įvardijimas. Jos yra vadinamos 
senosiomis, liuteroniškomis, protestantiškomis, istorinėmis kapinėmis. Visi šie terminai yra kontekstiškai teisingi ir 
vartotini, apibrėžiantys tą patį objektą. Šio tomo straipsniuose šis pavadinimas taip pat varijuoja. 
3 HILLEBRAND, A.-K. Erinnerung und Raum. Friedhöfe und Museen in der Literatur. Würzburger Wissenschaftliche 
Schriften, Bd. 341, Königshausen&Neumann, 2001, S. 133.
4 Plačiau apie Klaipėdos krašto senųjų kapinių mokslinius tyrimus, bibliografiją žr. šiame tome spausdinamuose 
S. Pocytės, R. Sliužinsko ir kt. autorių straipsniuose. 
5 Galėtume paminėti 8-ajame dešimtmetyje kraštotyrininko Ferdinando Tamošiūno surinktą vaizdinę ir rašytinę 
medžiagą, tuometinės Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų docento Jurgio Mališausko studentų 
darbus apie mažąją architektūrą Klaipėdos krašto kapinėse. 
6torijos ir archeologijos instituto (toliau – KU BRIAI) mokslininkai, kurie krašto senąsias kapines 
analizuoja kaip kalbinį, kultūrinį, etnografinį, religinį regiono praeities objektą, neatsiejamą nuo 
bendros viso Klaipėdos krašto bei valstybių, kurioms kraštas priklausė, raidos. Taigi šį tyrimą 
būtų galima priskirti ne tik istorijos, kalbotyros, kultūrinės antropologijos ar religijotyros, bet ir 
kultūrinės regionistikos sričiai. Kita vertus, kelerių metų mokslinis įdirbis atskleidė, kad vien tik 
humanitarinis šios konfesinio paveldo dalies tyrimų aspektas negali visapusiškai atspindėti senųjų 
Klaipėdos krašto kapinių reikšmės ir vertės regiono kontekste. 
Paskutiniu dešimtmečiu kapinių tyrimams akivaizdžią įtaką daro mokslinėje aplinkoje vis la-
biau ryškėjančios tarpdisciplininės prieigos ir jų metodologinės sąsajos. Atsižvelgdama į pastarąją 
tendenciją, nuo 2012 m. KU BRIAI vykdomame Lietuvos mokslo tarybos finansuojamos mokslo 
programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projekte „Klaipėdos krašto etnokonfesinio 
paveldo tyrimai, sukuriant geografinę informacinę sistemą“6 suburta mokslininkų komanda patei-
kia humanitarinių, gamtos, technologijos, socialinių mokslų, informatikos tyrimų segmentus, kurie 
atskleidžia senųjų kapinių istoriją, antkapinių paminklų raidą ir jų medžiagotyrinius aspektus, epi-
tafijose užfiksuotą kalbinę, tautinę, socialinę krašto ir atskirų bendruomenių raidą, kapinių augaliją, 
informatikos mokslo galimybes sisteminant sukauptą rašytinę, foto- ir garso medžiagą. Informa-
cinę duomenų bazę, kuri kuriama nuo 2006 m. vykdytų lauko ekspedicijų metu surinktų duomenų 
pagrindu7 ir kurioje jau yra sukaupta apie 20 500 skaitmeninių laikmenų vienetų, 2012 m. papildė 
informacija iš 40 senųjų Klaipėdos krašto kapinių. Sukaupta medžiaga tapo šiame „Acta Historica 
Universitatis Klaipedensis“ tome publikuojamų mokslinių straipsnių tyrimų objektu.
Kalbant apie senąsias kapines, yra aktualu atskleisti ne tik jų, kaip materialaus paveldo ele-
mento, reikšmę, bet ir išanalizuoti kapinių formavimosi raidą lėmusį teisinį laidotuvių apeigų re-
glamentavimą. Šį reglamentavimą Prūsijoje XVI–XVIII a., kaip vieną svarbiausių konfesionaliza-
cijos proceso aspektų, straipsnyje tyrinėja Darius Barasa. Istorinę temą pratęsia Silva Pocytė, kuri 
aptaria protestantizmo įtaką daugiakalbės kultūrinės aplinkos Klaipėdos krašte susiformavimui, 
epitafijų bilingvistinei raiškai, o krašto konfesinio paveldo specifiką visos Lietuvos kontekste at-
skleidžia lygindama tam tikrus senųjų Klaipėdos krašto ir kitų Lietuvos regionų kapinių raidos 
aspektus ir artefaktus.  
Klaipėdos krašto kapinėse fiksuojamų antkapinių įrašų kalbinei analizei yra skirti Astos Bal-
čiūnienės ir Eglės Bukantytės straipsniai. A. Balčiūnienė tyrinėja lietuviškuosius įrašus leksikos ir 
morfologijos aspektu, aptaria pagrindines asmenvardžių kalbines ypatybes. E. Bukantytės tiriama-
sis objektas yra vokiškosios epitafijos, jose užfiksuoti tekstai, kurie istoriniu-lyginamuoju metodu 
yra gretinami su lietuviškais, siekiant atskleisti jų tekstologinius ir lingvistinius ypatumus. 
Arūnės Liucijos Arbušauskaitės straipsnyje analizuojami senųjų kapinių epigrafų metrikos 
duomenys, daugiausia koncentruojant dėmesį į palaidotųjų susiskirstymą pagal lytį ir amžių, kū-
dikių / vaikų mirtingumą. Autorės tyrimas atskleidė, jog kapinių įrašuose užkoduota informacija 
papildo socialinės-demografinės Klaipėdos krašto raidos charakteristikas, tačiau dėl duomenų sto-
kos negalima daryti išsamesnių išvadų apie gyvenimo trukmės priklausomybę nuo ekonominių ar 
geografinių veiksnių. 
Senųjų krašto kapinių dabartinę būklę, jų vietą lokalinės kultūros ir paveldo sistemoje nagri-
nėja Arūnas Baublys. Jis iškelia šiandieninėje Lietuvos Respublikos teisinėje, administracinėje 
sistemoje aktualią Klaipėdos krašto kapinių priklausomybės problemą, kuri išryškėja sprendžiant 
žemėtvarkos, kapinių priežiūros ir „įpaminklinimo“ klausimus. A. Baublio analizuojamą naujųjų, 
6 Projektas bus vykdomas iki 2014 m. pabaigos, sutarties numeris VAT-12018. 
7 2006–2012 m. buvo fiksuota per 4000 artefaktų. 
7po 1945 m. į kraštą atsikėlusių gyventojų ir jų palikuonių santykį su šiuo konfesiniu paveldu temą 
pratęsia Rimantas Sliužinskas. Jis, taikydamas interviu metodą, apklausė dalį Šilutės rajono Saugų 
seniūnijoje prie kapinių gyvenančių lietuvininkų ir pokario metais čia atsikėlusių gyventojų, kurių 
pasisakymai liudija ne tik tam tikrus kapinių istorijos ir laidojimo tradicijos siužetus, bet ir kapi-
nių, kaip savo ir svetimo istorinio bei kultūrinio objekto, sampratos vietą lokalios bendruomenės 
grupinėje tapatybėje.
Botaniniai senųjų kapinių aspektai analizuojami Ritos Nekrošienės straipsnyje, kuriame apta-
riama dekoratyviųjų žolinių ir sumedėjusių augalų rūšių įvairovė, šių augalų paplitimas 40 Šilutės 
rajono kapinių. Tyrimo metu kapinėse inventorizuota beveik 60 rūšių dekoratyviųjų augalų ir nu-
statyta, kad apleistose, neprižiūrimose kapinėse fiksuojama mažiau augalų rūšių nei prižiūrimose 
ir tvarkomose kapinėse.
Arminas Štuopys ir Dionyzas Varkalis, nagrinėdami atsitiktinių artefaktų identifikavimo, pa-
minklosauginio statuso nustatymo ir jų mokslinės panaudos galimybę, aktualizuoja ir šių artefaktų, 
kaip medžiagotyrinių šaltinių, leidžiančių analizuoti XIX–XX a. vidurio meistrų naudotas medžia-
gas, technologijas ir koloristiką, instrumentinę keramikos, metalo, dažų, glazūrų sudėtį ir struktūrą, 
svarbą.
Mokslinių straipsnių skyrių užbaigia Natalijos Juščenko, Dalios Baziukės, Ingridos Borisen-
ko straipsnis, tyrinėjantis šiuolaikinių informacinių technologijų (IT) galimybes taikyti pažangius 
įrankius ir metodus duomenims kaupti, saugoti, apdoroti ir pateikti. Autorių teigimu, senųjų kapi-
nių inventorinių duomenų kaupimas, saugojimas ir viešinimas yra prioritetiniai darbai, sudarantys 
tarpdalykinių tyrimų pagrindą, o naujausi duomenų analizės algoritmai, įtinklinto darbo metodai, 
programinė įranga darbui su geografiniais ir daugialypės terpės duomenimis sukuria prielaidas 
naujoms istorinių tyrimų metodikoms.  
Šiame tome pateikiamas platus šaltinių tyrimų, publikacijų ir apžvalgų skyrius, atliepiantis 
Prūsijos Bažnyčios istorijos, kapinių raidos ir jų būklės tematiką. Rubrika pradedama D. Barasos 
tyrimu apie Kuncų parapiją 1569 m. duomenimis. Pagrindinis autoriaus analizuojamas šaltinis 
yra Kuršių nerijos Kuncų parapijos 1569 m. vizitacijos teikiami duomenys, kurie yra tyrinėjami ir 
pristatomi visų tuo metu vizituotų Sembos vyskupijos parapijų kontekste. Šiame pirmajame nara-
tyve apie Kuršių neriją pateikiama ne tik daug informacijos apie parapijos vidinį gyvenimą, bet ir 
užčiuopiamos tam tikros konfesionalizacijos užuomazgos parapijoje, įgalinančios kalbėti apie tam 
tikras to meto Kuršių nerijos etninės, socialinės, ekonominės padėties prielaidas. Bažnytinių para-
pijų istorijos tyrimus autorius tęsia pristatydamas Rusnės bažnyčios parapijos XIX a. dokumentų 
fragmentus, kuriuose atsispindi parapijos dvasininkų ir tarnautojų svarstymai apie vietos kapinių 
būklę, kapinių teritorijos išplėtimo būtinybę, pateikiama statistika apie palaidotųjų skaičių ir kita 
lokalios bendruomenės vidaus gyvenimo informacija. 
A. L. Arbušauskaitė analizuoja iki šiol nežinomus NKVD Šilutės operatyvinės grupės apklau-
sos, vykdytos 1944 m. lapkričio mėnesį, protokolus, kuriuose fiksuojamos žinios apie Antrojo pa-
saulinio karo metais Macikuose veikusį karo belaisvių lagerį. Šie dokumentai buvo įtraukti į moks-
linę apyvartą 2011 m. rudenį, pradėjus archeologinį ir istorinį tyrimą, siekiant identifikuoti Macikų 
lageryje žuvusiųjų masines kapavietes gretimame Armalėnų kaime. 
A. Štuopys, remdamasis Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje esančia medžiaga, pristato kraš-
totyrininką Ferdinandą Tamošiūną (1932–1980 m.), kurio veikla 8-ajame dešimtmetyje daugiausia 
buvo susijusi su Klaipėdos miesto apylinkių senųjų kapinių fiksavimu. Kadangi iki šių dienų dau-
guma F. Tamošiūno užfiksuotų artefaktų sunyko arba buvo sunaikinti, ši medžiaga yra ypač vertin-
8ga atliekant komparatyvinius kapinių būklės tyrimus ir įvertinant jų kultūrinę bei paveldosauginę 
reikšmę. Klaipėdos apylinkėse išsidėsčiusių kapinių raidos temą A. Štuopys pratęsia mikrotyrimu, 
kuriame sukaupti artefaktai analizuojami Žardės kapinių istorijos nuo XX a. vidurio atvejo kon-
tekste.
Skyriaus pabaigoje publikuojami du skirtingo žanro tekstai, fragmentiškai pateikiantys keletą 
siužetų apie senųjų kapinių išlikimo ir išsaugojimo situaciją dabartinėje Karaliaučiaus / Kalinin-
grado srityje. Anatolij Bachtin Kenigsbergo kapinių apžvalgoje pasakoja apie šio miesto kapinių 
kūrimąsi ir raidą nuo viduramžių, atskleidžia kapinių naikinimo po 1945 m. mastą, kai sovietmečiu 
buvo sunaikintos beveik visos mieste iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos veikusios kapinės. Pa-
našią kultūrinio ir konfesinio paveldo šiame krašte būklę iliustruoja ir Jurgio Mališausko 1983 m. 
rašytas kelionės maršrutu Sovetskas–Svetlogorskas dienoraštis, kuriame fiksuojami patirti įspū-
džiai apie nykstančias krašte bažnyčias, pilis, kapines. 
Tomas baigiamas tradicinėmis knygų recenzijų ir informacijos apie mokslo renginius rubrikomis.
Apžvelgus tome spausdinamus mokslinius straipsnius, galima konstatuoti, jog skaitytojams, 
mokslo visuomenei pirmą kartą Lietuvos istoriografijoje yra pateikiamas platus senųjų Klaipėdos 
krašto kapinių tarpdisciplininės analizės spektras. Šie moksliniai tekstai iliustruoja, jog konfesinio 
paveldo tyrimuose galimà įvairių mokslo sričių prieiga ir gautų rezultatų analizės koreliacija, lei-
džianti pateikti naujas analizuojamos temos mokslines įžvalgas  ir bendrakultūrines vertes.  
Leidinio autoriai ir rengėjai viliasi, kad straipsniai sulauks ne tik šia tema suinteresuoto Skai-
tytojo žvilgsnio ir vertinimų, bet ir atkreips plačiosios visuomenės, atsakingų valdininkų dėmesį į 
labai svarbaus vieno iš Klaipėdos krašto paveldo segmentų būklę ir jo išsaugojimo būtinybę.
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